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ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ТЕКСТІВ
ТА ІНШИХ ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Під час підготовки до викладання з будь-якої дисципліни го-
ловний інтерес зосереджено на тому, як у найрезультативніший
спосіб заохотити студентів до навчання. Коли ми розмірковуємо
над цим питанням, наша увага спрямована на зміст навчання та
дидактичні матеріали. На думку тут спадає Я. А. Коменський,
який визначив дидактику не тільки як науку про навчання, а й як
гру з матеріалом. Результатом цієї гри є розробка дидактичних
матеріалів, якість та кількість яких залежить від професіоналізму,
творчості, ерудиції та ентузіаму викладача. Дидактичні матеріали
можна об’єднати в певні види, а саме: дидактичні тексти, питан-
ня, завдання, ситуації, наочні матеріали.
Зупинимось на дидактичному тексті як засобу передачі навчаль-
ної інформації, яка спеціально відібрана відповідно до навчаль-
них цілей з метою використання в навчальній діяльності. В цьо-
му сенсі навчальний текст можна охарактеризувати досить різно-
бічно:
як лінгвіністичний термін (походить від латинського «textum»,
що в перекладі означає «виткане» або це будь-яка відображена в
писемності чи пам’яті мова);
як психологічний термін (має емоційне забарвлення та влас-
тивості, які впливають на його сприйняття);
види тексту (художній, релігійний, рекламний, нормативний,
науковий тощо);
стилі викладу тексту (розмовно-побутовий, офіційно-діловий,
художньо-літературний, публіцистичний, науковий).
При використанні художньо-літературних текстів необхідно
враховувати можливість виникнення певних труднощів, пов’я-
заних з оціночно-емоційним аналізом художнього образа, вжи-
ванням в образ, емоційним співчуттям, наявністю підтексту. Та-
кож необхідно спеціально навчати читанню наукового тексту,
який має свої специфічні особливості, а саме: насиченність по-
няттями, термінами, складність синтаксичної стилістики. Крім
цього, необхідно прагнути домогтись зацікавленності інформа-
цією та забезпечити доступність її розуміння.
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Розуміння інформації, яка наводиться в текстах та навчаль-
них матеріалах, їх позитивна оцінка мають важливе значення
для підтримки мотивації навчання, Якщо студент не сприймає
запропонованої інформації, це впливає на зміну зацікавленноті
у навчанні.
З метою підвищення активності опанування навчальних тек-
стів необхідно формувати спрямованість на усвідомлення інфор-
мації та готовність сприйняти її, навчати принципам аналіза тек-
стів різної стилістичної приналежності, вміти бачити ієрархію
тексту, його дескриптивну (описову) структуру, розрізняти кон-
текст як текстове оточення та підтекст як прихований вторинний
зміст тексту.
Для підбору дидактичного текста та його наступного інфор-
маційного аналізу необхідно чітко відрізняти структурні компо-
ненти дидактичного тексту, а саме:
тема тексту — повинна одночасно і відображати зміст навчан-
ня, і зацікавлювати в подальшому ознайомленні з текстом;
навчальні цілі при роботі з дидактичним текстом передбача-
ють можливість усвідомити основні положення теми та набути
елементарні вміння з використання отриманої інформації;
спосіб викладення тексту може бути ступінчастий, концент-
ричний, історично-хронологічний, системно — логічний;
кількість питань, які розглядаються одним дидактичним текстом
не повинна перевищувати чотири або п’ять;
опрацювання дидактичного тексту може передбачати викори-
стання завдань-продуктів та завдань-дій, які різняться між собою
результатом їх виконання: в першому — це текстова відповідь, у
другому — це усна відповідь.
Найчастіше робота з дидактичним текстом організується з ви-
користанням таких завдань — продуктів, як цитування, тезуван-
ня, розробка схемо-конспектів, рецензування, анотування, скла-
дання структурно-логічних схем, що дозволяє краще усвідомити
головну думку навчального матеріалу та його додаткові аспекти.
Звичайно, дидактичні завдання не обмежуються лише робо-
тою з текстами, адже важливо пам’ятати, що завдання не повинні
носити тільки індивідуальний характер. Занадто поширена інди-
відуалізація навчального процесу позбавляє студента активної
взаємодії, що негативно відображається на результатах навчання.
Древньогрецькому філософу Сократу приписують вислів, що кни-
ги нічому не можуть навчити, тому що книгам не можна поставити
питання. Це парадоксальне ствердження містить і істину — на-
одинці з літературою (тим більше навчальною) обов’язково ви-
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никнуть питання, які провокуються і самим предметом вивчення,
і самою людиною з її індивідуальними особливостями. Для вирі-
шення цієї проблеми в арсеналі викладача знаходиться широкий
спектр різних видів завдань — дій. Ці завдання можуть почина-
тись такими словами: докажіть, поясніть, чи погоджуєтесь з на-
веденим твердженням, обґрунтуйте власну точку зору, продов-
жіть думку, прокоментуйте, проілюструйте тощо. До них ми від-
несемо навчальні задачі, питання.
Таким чином, ще раз проаналізувавши основні моменти роз-
робки і використання деяких видів дидактичних матеріалів, ми
спробували сприяти подоланню стереотипів та штампів у системі
навчання, відпрацюванню власних підходів у навчанні, інтеграції
в світову систему освіти.
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ
ДО ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ
МЕТОДИ АНАЛІЗУ І АУДИТУ» В СВІТЛІ
ЗАВДАНЬ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
Сучасна вища освіта не тільки України, але й усієї Європи пе-
реживає докорінні зміни у зв’язку з прийняттям ініціатив Болон-
ського процесу. Однією з цих ініціатив є гармонічне поєднан-
ня фундаментальної та інноваційної складових у процесі навчан-
ня сучасних студентів і зокрема, студентів спеціальності «облік і
аудит». На теперішній час від майбутнього спеціаліста даної спе-
ціальності вимагається знання не тільки теоретичних основ бух-
галтерського обліку і аналізу, але й наявність у системі його осві-
ти інформаційних, інтелектуальних, наукових компонент, які
надають можливість самостійно оцінювати реальні виробничі си-
туації та приймати правильні управлінські рішення.
Основним завданням дисципліни «Економіко-математичне моде-
лювання в аналізі і аудиті» є оволодіння студентами сучасною
методологією та методами побудови економіко-математичних
